


















Redatelj, glumac i dramski pisac, Ivan Viripajev rodio se 1974. u sibirskom gradu Irkut-
sku. Na Irkutskoj kazaliπnoj akademiji godine 1995. diplomirao je glumu, a prve dvije go-
dine profesionalne karijere provodi u Magdanu, gradu uz granicu s Aljaskom. Tamo je, tije-
kom jedne audicije, upoznao moskovskoga redatelja Viktora Riæakova, tadaπnjeg direkto-
ra kazaliπta u Petropavlovsku na KamËatki. Riæakov ga 1996. dovodi u svoje kazaliπte, u
kojem ostaje do 1998., kada se vraÊa u Irkutsk i upisuje studij reæije na dopisnoj moskov-
skoj akademiji ©jukin. Godine 1999. Viripajev poËinje predavati glumu na Irkutskoj akade-
miji, a istodobno osniva vlastito kazaliπte, Teatar-studio Prostor igre, u kojem 1999.
postavlja svoje prvo dramsko djelo, Snovi. Predstava Êe nakon izvedbe na Prvom festi-
valu dokumentarnog kazaliπta u Moskvi (2000.) izazvati veliku pozornost struËne javno-
sti, a komad Êe doæivjeti nekoliko vaænih inozemnih postava, ukljuËujuÊi i onu u london-
skom Royal Courtu, gdje ga je postavio voditelj skupine Cheek by Jowl, Declan Donellan.
Kao “nagradu” za poËetne uspjehe, lokalne vlasti su Viripajevu oduzele prostor u kojem
je djelovalo njegovo kazaliπte pa se drama Grad u kojem ja..., napisana 2000., pokaza-
la i kao svojevrsni Viripajevljev oproπtaj od Irkutska, grada kojem je posveÊena. Zajedno
sa svojim glumcima, Viripajev 2001. seli u Moskvu, prikljuËivπi se novoosnovanom kaza-
liπnom studiju Teatr.doc, u koji prenosi i irkutsku postavu Snova. Prvi veÊi Viripajevljev
moskovski uspjeh dogodio se, meutim, u Kazaliπtu mladoga gledatelja, gdje mu njegov
stari poznanik Viktor Riæakov ∑ sada ponovno stanovnik Moskve ∑ postavlja Valentinovo,
svojevrsni nastavak Valentina i Valentine Mihaila Roπina, jedne od najpoznatijih ruskih
drama iz 1970-ih. Isti redatelj u produkciji Teatra.doc postavlja i dvije sljedeÊe drame
Ivana Viripajeva: Kisik (2002.) i Æivot br. 2 (2004.), koje svog autora (a u objema pred-
stavama i glumca) definitivno svrstavaju meu najvaænije suvremene ruske dramatiËare
te mu osiguravaju stalnu nazoËnost na meunarodnim pozornicama. Moskovska posta-
va Kisika je, primjerice, dobila prvu nagradu na festivalu Kontakt u poljskom gradu To-
runu, a Æivot br. 2 praizveden je u Stuttgartu, u sklopu festivala Theater der Welt. Godine
2005. Viripajev postaje umjetniËki direktor novoga moskovskog kazaliπta Praktika, πto ga
je s ciljem promoviranja suvremene drame pokrenuo osnivaË festivala Zlatna maska
Eduard Bojakov. Na sceni tog kazaliπta Riæakov je 2006. postavio i najnoviju Viripajevljevu
dramu Srpanj. Osim kao dramski pisac, izvoen u mnogim europskim zemljama, Viripajev
je poznat i kao filmski i televizijski scenarist, a 2006. uspjeπno je debitirao i kao filmski
redatelj. Prema vlastitom scenariju snimio je film Euforija, nagraen na 63. filmskom fes-
tivalu u Veneciji nagradom “Klub Zlatni lav”.
Integralne verzije drama Ivana Viripajeva na ruskom jeziku mogu se pronaÊi na web stra-
nicama www.vyrypaev.ru/tvor/. (H. I.)
Naslov izvornika: Kislorod
S ruskoga prevela Irena LukπiÊ
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tko gleda æenu s poæudom veÊ je uËinio preljub s
njom u svome srcu. Zamislite kakvo bi golemo srce
trebao imati muπkarac da se u njemu smjeste sve
æene koje gleda s poæudom. To Ëak nije ni srce, nego
velika postelja za dvoje, Ëije su plahte zalivene sper-
mom. I eto, moj znanac Sanek iz maloga provincij-
skoga grada poæelio je u svome srcu djevojku Saπu
iz velikoga grada kad ju je ugledao na stubama spo-
menika jednome piscu dok je s prijateljima puπila
travu.
Refren
I ako je reËeno: ne gledaj poæudno, onda to znaËi ne po-
æeli u srcu svome. A taj tko gleda æenu pohotno, taj ima
srce zakljuËano lokotom s ambara. I onaj tko gleda æe-
nu pohotno, taj je ne æeli ispuniti, nego samo sebe æeli
opustoπiti.
2. kuplet
A kad je, prijatelju moj, taj isti Sanek s kisikovim ple-
saËima u grudima ugledao Saπu crvene kose, tako ju je
snaæno poæelio u svome srcu da mu je srce postalo po-
put Ëuvene bijele postelje, samo s tom razlikom πto su
plahte na njoj bile posve bijele boje. I kad je ugledao
Saπu koja bosa hoda stubama, otrovao se kisikom zato
πto se trovanje kisikom dogaa onima koji su bili glad-
ni kisika.
Refren
I ako je reËeno: ne gledaj poæudno, onda to znaËi ne po-
æeli u srcu svome. A taj tko gleda æenu pohotno, taj ima
srce zakljuËano lokotom s ambara. I onaj tko gleda æe-
nu pohotno, taj je ne æeli ispuniti, nego samo sebe æeli
opustoπiti.
3. kuplet
Glad za kisikom dogaa se onima koji su godinama udi-
sali zrak slabo zasiÊen kisikom. Tko je mirisao æene ko-
je vonjaju na znoj ili jeftin parfem umjesto djeËjega sa-
puna, jer ako nemaπ novaca za skupi miris, za djeËji sa-
pun ili πampon od koprive uvijek moæe skupiti. I ako ne-
maπ skupe haljine, cvjetni sarafan Ëovjek uvijek moæe
sam saπiti. I ako pratiπ modu iz æurnala i ne znaπ da je
moda ono πto odraæava tvoj unutarnji svijet, onda neÊe
miris, neÊe sapun, neÊe cvjetni sarafan ispuniti zrak ki-
sikom i svaki muπkarac kraj tebe obvezatno Êe osjetiti
glad za kisikom. Imala je lanenu haljinu, torbicu opπive-
nu staklom, sandale na konopËiÊe, a oËi joj bile zelene
boje. No, najvaænije je, Saπa je imala lijepe, skupe nao-
Ëale i crvenu kosu. I eto, kad vidiπ takvu djevojku, shva-
Êaπ πto je kisik. A kad stojiπ pokraj te djevojke, osjeÊaπ
miris djeËjeg sapuna, skupog parfema i πampona od
koprive.
Refren
I ako je reËeno: ne gledaj poæudno, onda to znaËi ne po-
æeli u srcu svome. A taj tko gleda æenu pohotno, taj ima
srce zakljuËano lokotom s ambara. I onaj tko gleda æe-
nu pohotno, taj je ne æeli ispuniti, nego samo sebe æeli
opustoπiti.
Finale
Stoga, ako te desno oko mami, iπËupaj ga i baci od se-
be, jer, bolje je za tebe da strada jedan od tvojih udova
nego da se cijelo tijelo gurne u gehenu. I ako te tvoja
desna ruka mami, odsijeci je i baci od sebe, isto zbog
toga. Zbog toga, upravo zbog toga, Sanek iz maloga pro-
vincijskoga grada, kad je shvatio da svoju æenu ne gleda
poæudno, nego samo pohotno, uzeo je lopatu i najprije
ju udario u grudi, prekinuvπi ples njezinih pluÊa, potom
joj je rubom lopate rasjekao oko, a poslije joj odrezao
ruku, jer je bolje neka stradaju udovi nego da se njezi-
no ipak vrlo lijepo tijelo gurne u gehenu ognjenu.
Kompozicija 3: Ne i da
1. kuplet
ONA: »uli ste i πto je reËeno: ne zaklinji niËim: ni ne-
bom, zato πto je to Prijestolje Boæje, ni zemljom, za-
to πto je ona podnoæje nogu njegovih, ni Jeruzale-
mom, zato πto je on grad velikoga kralja. I evo, ne
znam tko je danas kralj u Jeruzalemu i Ëak da danas
tamo uopÊe nema takvoga Ëovjeka koji bi mogao
sve srediti, samo znam da neÊu zaklinjati gradom u
kojem ljudi poput lubenica eksplodiraju na suncu
πto præi u autobusima i na trgovima. No zato se je-
dna moja znanica, djevojka muπkoga imena Saπa,
tijekom svojega kratkog æivota zaklinjala nebom i
jedanput zemljom. Prvi put se zaklela kad ju je neka-
kav momak na ulici poljubio u obraz, ne u usta, ne
u Ëelo, ne u uho, ne u vrat, ne u rame, ne u grudi,
ne u trbuh, ne u lea, ne u bedro, ne u guzove, ne u
noge, uopÊe ne u ova nabrojena mjesta, nego ju je
na ulici poljubio usred bijelog dana. Tada se ona za-
klela nebom da Ëak ni trava nije djelovala tako Ëa-
robno na njezino tijelo kao taj zbunjujuÊi poljubac.
Drugi put se zaklela nebom kad ju je muæ, neobiËno
Kompozicija 1: Ples
1. kuplet
ON: Jeste li Ëuli πto je reËeno starima: ne ubij, tko ubije,
mora biti izveden pred sud! Poznavao sam jednog
Ëovjeka koji je jako slabo Ëuo. Nije Ëuo kad je reËe-
no ne ubij, moæda zato πto je sluπao player. Nije Ëuo
ne ubij, uzeo je lopatu, krenuo u vrt i ubio. Potom se
vratio u kuÊu, glasno ukljuËio radio i poËeo plesati.
A glazba je bila tako smijeπna, tako smijeπna da je
njegov ples po taktu glazbe postao smijeπan. I ra-
mena su mu postala smijeπna, i noge, i kosa na gla-
vi, i oËi. Ples ga je poËeo zanositi i zanio ga u neku
novu zemlju. U toj zemlji postojao je samo pokret,
samo ples i ples. I ples ga je zanosio, zanosio i veÊ
ga je tako jako zanio da je odluËio zauvijek ostati u
toj zemlji i odluËio je da viπe ni trenutka neÊe æivjeti
bez plesa, samo Êe plesati i plesati. 
Refren
A u svakom su Ëovjeku dva plesaËa: desni i lijevi. Jedan
plesaË je desno, drugi lijevo. Dva pluÊna plesaËa. Dva
pluÊa. Desno pluÊe i lijevo. U svakom su Ëovjeku dva
plesaËa ∑ njegovo desno i lijevo pluÊe. PluÊa pleπu i
Ëovjek dobiva kisik. Uzmemo li lopatu i udarimo Ëovjeka
po grudima na mjestu gdje se nalaze pluÊa, ples Êe pre-
stati. PluÊa ne pleπu, kisik viπe ne dotiËe.
2. kuplet
A kod tog Ëovjeka s plesom sve je bilo u redu, jedino je
slabo Ëuo. Plesao je, a k njemu su dolazili prijatelji auti-
ma, isti banditi kao πto je on. Zbog plesa se nije Ëulo
kako su uπli u kuÊu. I zbog plesa se nije Ëulo kako je je-
dan od njih poËeo vikati: ©to ti je, Sanek, jesi popizdio,
zaπto si to napravio?! Pa svoju si æenu zamalo raskoma-
dao?! Je l’ Ëujeπ, Sanek? Pa πto si to uËinio, jesi li po-
πaπavio? ©to te spopalo? No, Sanek zbog playera nije
Ëuo kad mu se obraÊao prijatelj. I tada ga je njegov pri-
jatelj Ëetiri puta udario po licu, dvaput u trbuh i jednom
u prsa. Ples je u prsima prestao i Sanek je pao, na pod,
pokuπavajuÊi ustima uhvatiti zrak.
Refren
A u svakom su Ëovjeku dva plesaËa: desni i lijevi. Jedan
plesaË je desno, drugi lijevo. Dva pluÊna plesaËa. Dva
pluÊa. Desno pluÊe i lijevo. U svakom su Ëovjeku dva
plesaËa ∑ njegovo desno i lijevo pluÊe. PluÊa pleπu i
Ëovjek dobiva kisik. Uzmemo li lopatu i udarimo li Ëovje-
ka po grudima na mjestu gdje se nalaze pluÊa, ples Êe
prestati. PluÊa ne pleπu, kisik viπe ne dotiËe.
3. kuplet
I tako je Sanek leæao na podu, traæio usnama zrak te je
odjednom osjetio kako su mu se prsa poËela micati. Ta-
da je pitao svoje prijatelje, iste bandite kao πto je on:
©to trebate? I njegov prijatelj, onaj koji ga je istukao, po-
novio je pitanje o æeni koja je u vrtu raskomadana lopa-
tom. I kad je Sanek shvatio, shvatio πto ga pitaju i na
πto misle, odgovorio je. Rekao je da je lopatom rasko-
madao svoju æenu u vrtu zato πto se zaljubio u drugu
æenu. Zato πto je njegova æena imala crnu kosu, a ova
u koju se zaljubio ∑ crvenu. Zato πto djevojka crne kose
i kratkih debeljuπkastih prstiju na rukama nema i ne
moæe imati kisika, a djevojka crvene kose, tankih  prsti-
ju i muπkoga imena Saπa ima kisika. I kad je shvatio da
njegova æena nije kisik, nego je Saπa kisik, i kad je
shvatio da se bez kisika ne moæe æivjeti, tada je uzeo
lopatu i odrubio noge plesaËima koji su plesali u grudi-
ma njegove æene. 
Refren
A u svakom su Ëovjeku dva plesaËa: desni i lijevi. Jedan
plesaË je desno, drugi lijevo. Dva pluÊna plesaËa. Dva
pluÊa. Desno pluÊe i lijevo. U svakom su Ëovjeku dva
plesaËa ∑ njegovo desno i lijevo pluÊe. PluÊa pleπu i
Ëovjek dobiva kisik. Uzmemo li lopatu i udarimo li Ëovje-
ka po grudima na mjestu gdje se nalaze pluÊa, ples Êe
prestati. PluÊa ne pleπu, kisik viπe ne dotiËe.
Finale
I u svakoj su æeni dva plesaËa i svaka æena guta kisik,
ali nije svaka æena i kisik. I ako su ËovjeËanstvu rekli ne
ubij, a nisu ostavili dovoljno kisika, onda Êe se uvijek
naÊi Sanek iz maloga provincijskoga grada koji Êe zbog
disanja, zato da bi pluÊa plesala u grudima, uzeti kisi-
kovu lopatu i ubiti nekisikovu æenu. I disat Êe punim plu-
Êima. Zato πto mu je, kad smo govorili ne ubij, player
bio u uπima i plesaËi u grudima privlaËili su ga u drugu
zemlju, u zemlju gdje ima samo plesa i kisika. I tko mu
kaæe: raka je Ëovjekov kraj, neka bude predan Sinedri-
onu. A tko Êe reÊi: lud, pripada geheni ognjenoj?
Kompozicija 2: Saπa voli Saπu
1. kuplet
















vrtu. I putuju oni oblikovati snjegoviÊa od snijega
koji pokriva zemlju u kojoj je bila zakopana njegova
æena. S obzirom da prijatelji nisu ispriËali miliciona-
rima πto je napravio njihov prijatelj. I nitko o tome
nije znao, πtoviπe. O tome nije znala ni djevojka po
imenu Saπa, zbog koje je zapravo i izvrπen taj zloËin.
A ta æena crne kose spavala je na dubini od dva me-
tra, u zemlji vrta u Serpuhovu i stvar poput kisika
jednostavno joj nije trebala.
Refren
ONA: I kad su te udarili po desnom obrazu, ne podmeÊi
lijevi, nego uËini da te udare u lijevi.
ON: I kad si æele dosuditi tvoju koπulju, uËini da ti daju
18 godina s konfiskacijom.
ONA: I ako æelite saznati πto je to Moskovski rum, svra-
tite u bilo koji kiosk koji prodaje alkoholna piÊa i
pogledajte na policu sa æestokim piÊima.
ON: Na kojoj boci prva rijeË bude Moskovski, to je onda
mjesni rum koji se mijeπa s kolom.
ONA: Zato da te udare i u lijevi.
ON: I zato da ti daju 18 godina s konfiskacijom.
2. kuplet
ONA: A kad je djevojka, ta Saπa, iziπla na peron u Ser-
puhovu, odmah je shvatila u kakvom se gradu na-
πla. I potom se samo pravila da joj se svia raditi
snjegoviÊa i sluπati grupu Ljube preko playera. 
ON: A kad je taj momak Saπa iz Serpuhova stigao u me-
tropolu Moskvu, vidio je ta snobovska lica i Ëuo te
glasove s naglaskom, dobro je shvaÊao da neÊe biti
dovoljno lopata i motki za svu tu ljudsku masu koja
gubi dah bez kisika ispod ozonsko-aerosolne rupe.
ONA: I nikakve naoËale, ni za tristo ni za petsto ni za ti-
suÊu dolara neÊe pomoÊi da se u pijanoj curi u cr-
nim cipelama i bijelim Ëarapama vidi æena koja dræi
do sebe. Nego u gomili djece πto ËuËi kraj trgovine,
koji imaju barem nekakve muπke æivotne ciljeve. 
ON: I kad je ona hodala u svojoj lanenoj haljini iz Am-
sterdama ulicama gradiÊa u kojima i danas snimaju
filmove o revoluciji bez ikakva dekora, Ëak su se i
psi sramili svojega provincijskog krzna. Jer, kad se
uzmu dva psa sa smetliπta Moskve i Serpuhova, is-
pada da buhe moskovskog cucka potjeËu od buha
koje su grizle psa Giljarovskog, dok su buhe pseta
iz Serpuhova izravni potomci buha koje su jele mje-
πanku djeda Serjoge koji je i sam svojedobno jeo te
buhe kad je derao koæu sa svoga psa kako bi ga
pojeo nakon πto su mu rekli da samo tako moæe izli-
jeËiti tuberkulozu.
ONA: A ako se postavi pitanje, ako se poËinje objaπnja-
vati tko dobro æivi u Rusiji, onda se valja prisjetiti da
je upravo kod Moskve zaustavljen faπistiËki neprija-
telj.
ON: Zaustavila ga je Sibirska divizija 1941. godine. 
ONA: Ako tako postavimo pitanje, ako poËnemo objaπ-
njavati tko je bolji, ovi ili oni, onda najprije rijeπite
pitanje glavnoga grada svijeta ∑ Jeruzalema, a onda
prijeite na konkretno ∑ s koje strane je æivot isprav-
niji, u Moskvi ili u Rusiji?
ON: Jer, ako Æidov uzme tenk i prijee njime rijeku, gdje
je krstio Krstitelj onda svatko, tko Ëak i ne vjeruje u
obiljeæja, moæe oËekivati eksploziju u prometnome
mjestu bilo kojega æidovskoga gradiÊa, to je isto ta-
ko istina kao i da prije kiπe laste nisko lete.
ONA: To je istina kao i da je glavno obiljeæje provincijal-
nosti Ëovjekove duπe osjeÊaj manje vrijednosti koji
on ima zato πto mu moskovske buhe svojim podri-
jetlom ne daju mira i zato πto ga nekakva nevidljiva
ruka tjera da ugura dæemper u hlaËe.
ON: Neka tvoja Saπa ide u guzicu, eto πto joj mogu pred-
loæiti.
ONA: Neka tvoj Saπa ide u guzicu, eto πto mu mogu od-
govoriti.
Refren
ONA: I kad su te udarili po desnom obrazu, ne podmeÊi
lijevi, nego uËini da te udare u lijevi.
ON: I kad ti æele dosuditi koπulju, uËini da ti daju 18 go-
dina s konfiskacijom.
ONA: I ako æelite saznati πto je to Moskovski rum, svra-
tite u bilo koji kiosk koji prodaje alkoholna piÊa i po-
gledajte na policu sa æestokim piÊima.
ON: Na kojoj boci prva rijeË bude Moskovski, to je onda
mjesni rum koji se mijeπa s kolom.
ONA: Zato da te udare i u lijevi.
ON: I zato da ti daju 18 godina s konfiskacijom.
Finale
ONA: A kad je bosa i u lanenoj haljini hodala stubama
uz spomenik Gribojedovu i kad je ugledala momka u
dæemperu uguranom u hlaËe, pomislila je: izmeu
nas je jaz. A onda se njezina slutnja potvrdila zato
πto je jaz meu njima bio jednako velik kao i razlika
lijep crnko, upitao: Je l’ istina da me varaπ s neka-
kvim tipom iz provincije? A ona je rekla: Kunem ti se
nebom da nije. A zemljom se viπe nije klela kad joj
je doπlo zlo od votke i peljmena1 koje su prijatelji
dali jesti momku s kojim je prevarila muæa, prvi put
u æivotu, zato πto prije toga niπta sliËno nije jela. I
tada se zaklela zemljom na koju je povraÊala da ne-
Êe viπe nikada jesti te smrtonosne ruske namirnice
u kojima nema ni jedne Ëestice kisika, nego samo
muËnina i velikodræavna patetika.
Refren
I onda radije puπite travu, jedite jabuke i pijte sok nego
πto leæite pijani na podu ispred televizora, i zaklinjete se
nebom, zemljom i Jeruzalemom da vas je namamila re-
klama sugerirajuÊi preko televizijskog ekrana kakve na-
mirnice valja kupovati da bi se imalo pravo æivjeti na toj
zemlji. I evo, da bi se imalo pravo æivjeti na toj zemlji,
valja nauËiti disati zrak, imati novaca za kupovinu toga
zraka i nikako ne sjesti na kisik zato πto, ako Ëvrsto
sjedneπ na kisik, ni novac ni medicinski preparati, pa
Ëak ni smrt, neÊe moÊi ograniËiti tu æe za ljepotom i
slobodom koju Êeπ steÊi.
2. kuplet
A moja se znanica Saπa iz velikoga grada samo dvaput
zaklinjala nebom i jednom zemljom, ali se mnogo puta
zaklinjala u ljubav. Zato πto je imala jako veliko srce na-
lik na krevet za dvije osobe sa πarenim europskim plah-
tama, zalivenim sokovima od raznoga voÊa. I svaki put
kad je provodila noÊ s muπkarcem, osim muæa, narav-
no, zato πto se sluËajno udala, a sve njezine veze s dru-
gim muπkarcima nisu bile sluËajne, svaki put je osjeÊa-
la ljubav. I svaki put kad bi ostala nasamo s muπkarcem
i sluπala njegove rijeËi o ljubavi, u njezinoj glavi raale
su se sliËne rijeËi, samo πto ih ta Saπa iz velikoga grada
nikad nije izgovarala naglas, nego je sve svoje osjeÊaje
izraæavala osmijehom ili okretom glave ili bi lukavo za-
πkiljila. Zato πto se ta moja znanica Saπa uvijek pona-
πala kao glumica u filmu o ljubavi. Zato πto samo u ta-
kvim odnosima izmeu muπkarca i æene postoji kisik. A
ako se zaklinje ljubavlju i ne voli, onda je to obiËan drek,
a ne film o kisiku, a ako voli i ne zaklinje se, onda je to
veÊ njemaËki porniÊ, a ako se via s raznim muπkarci-
ma, a voli samo jednog Ëovjeka, onda je to veÊ nalik na
ruski film o brezi i polju.
Refren 
I eto, da bi se imalo pravo æivjeti na toj zemlji, treba se
nauËiti disati zrak, imati novac za kupovinu toga zraka i
nikako ne sjesti na kisik, jer ako tvrdo sjedneπ na kisik
∑ ni novac ni medicinski preparati pa Ëak ni smrt neÊe
moÊi ograniËiti tu æe za ljepotom i slobodom koju Êeπ
steÊi. 
Finale
I onda radije puπite travu, jedite jabuke i pijte sok nego
πto leæite pijani na podu, ispred televizora i zaklinjete se
nebom, zemljom i Jeruzalemom da vaπe srce pripada je-
dnom Ëovjeku, jer ako vaπe srce pripada jednom Ëovje-
ku, a tijelo drugom, Ëime Êete se onda zaklinjati? Ni
Prijestoljem Boæjim ni podnoæjem njegovim ni Jeruzale-
mom u kojem ljudi polude od gluposti, nego se zaklinja-
ti moæete jedino svojom ljubavlju. I neka bude vaπa rijeË:
da, da i ne, ne, a πto je povrh toga, to je od lukavog.
Kompozicija 4: Moskovski rum
1. kuplet
ONA: »uli ste πto je reËeno: ne protivi se zlu! No, onome
tko te udari u tvoj desni obraz okreni i drugi. I tko se
poæeli suditi s tobom i uzeti ti koπulju, daj mu i dru-
gu odjeÊu. A djevojka o kojoj priËam bez ikakva je
suda skidala sa sebe svoju odjeÊu ako ju je muπka-
rac koji joj se sviao Ëastio Moskovskim rumom s
Coca-Colom i nudio πirok krevet s izrezbarenim hra-
stovim naslonom. Meutim, kad ju je jedan od ta-
kvih muπkaraca udario u desni obraz, ona je kate-
goriËki odbila podmetnuti lijevi i umjesto toga krenu-
la u njegovu kuhinju, u kuhinju muπkarca koji ju je
udario u desni obraz, uzela kuhinjski noæ, vratila se
u spavaÊu sobu, gdje je bio izveden udarac, i poku-
πala zariti taj noæ, tome muπkarcu ravno u lice. Ali,
taj muπkarac zgrabio je njezinu ruku s noæem, za-
mahnuo i udario djevojku o kojoj priËam u drugi
obraz. Tako ju je snaæno udario u drugi obraz, da joj
je krv potekla iz nosa poput proljetnog potoka. Silo-
vit proljetni potok, samo je crven zimi. 
ON: Baπ zimi sjeli su na vlak do Serpuhova, vlak krene
i u vagonu se zaËuju glasovi prodavaËa olovaka, no-
vina i baterija. I putuju oni u Serpuhov, u rodni grad
toga Saπe u kojemu usred bijela dana ljudi na ulica-
ma padaju od alkohola, a u stanovima i prolazima
mladeæ ubada πprice u prozirne vene na nogama. I
putuju oni da bi plesali u sobi gdje je plesao taj mo-
















onda je to stvar suda, a ne tvoja prokleta stvar, a
ako je uzajamnost, onda bih se drekom nabacio na
dræavu koja mi zabranjuje ljubiti trinaestogodiπnju
djevojËicu, æeljnu moje ljubavi.
ONA: Laæ! Zato πto ona ne zna πto hoÊe, a Ëini to iz æelje
da se doima odraslijom nego πto jest.
ON: Laæ! Jer, kad se naπa Nina »avËavadze udavala za
Gribojedova, pred Ëijim spomenikom sjede njezine
vrπnjakinje u oËekivanju ljubavi, imala je trinaest go-
dina, a ako sad kaæeπ da se danaπnji naraπtaj razli-
kuje od plemiÊa 19. stoljeÊa, onda Êu zauvijek preki-
nuti svaki dijalog s tobom jer kad Ëujem ovakvu glu-
post Ëini mi se da takve misli moæe izreÊi samo onaj
tko noÊu drka uz slike Ane Kurnikove ili jebe u guzi-
cu poznatog televizijskog voditelja, a preko dana pri-
hvaÊa zakone o borbi protiv pornografije.
ONA: Ne mogu tako reÊi zato πto mi nisi posebno napi-
sao taj tekst. Zato πto si, iako govoriπ o svjetskom
dobru i pravednosti, tekst te predstave sastavio ta-
ko da zvuËi samo tvoja misao, a druge bi misli izgle-
dale banalne u usporedbi s tvojim pseudorazumnim
miπljenjem.
ON: Laæ! Zato πto misliπ isto kao i ja i iako imaπ do-
puπtenje za boravak u Moskvi, svejedno sve murja-
ke smatraπ lajbekima zato πto provjeravaju putovni-
ce na ulici i tuku neduæne ljude, a meu njima i neke
kavkaskog podrijetla koji su prijavljeni u Moskvi i po-
sjeÊuju omiljene mjuzikle i skupljaju se na drugim,
omiljenim mjestima u Moskvi. Ako sad kaæeπ, a mi-
sliπ drukËije, viπe ti neÊu dati ruku jer mi je zlo od
sveg tog govna koje je uvrijeæeno smatrati demo-
kracijom i ja vjerujem da tako smatraju milijuni ljudi
πto æive na ovom planetu, ali kada doe vrijeme za
izjaπnjavanje, onda se ispostavi da jedni imaju puna
usta svinjskih kobasica, a drugima je subota kad se
odmara od svog posla, iz Ëega proizlazi da se treba
naæderati macesa, ukljuËiti televizor i gledati repor-
taæu o poplavi u Sibiru, ponavljajuÊi za sebe vaπe
probleme. Zamiπljam πto bi bilo kad bi Bog razumio
te rijeËi i pored eksplozija na trænicama i trgovima da
stanovnici Jeruzalema hodaju joπ do pojasa u vodi.
ONA: I evo, da bih ti nekako odgovorio, da bih ti rekao
neπto takvo πto bi te doista dirnulo, reÊi Êu ti istinu.
Nije problem u tome da su nesretni Arapi stavljeni u
nezavidnu situaciju i da æidovska djeca tome nisu
kriva. I nije u tome da te za pregrπt trave, koja raste
Ëak i u vrtovima, mogu strpati na pet godina u za-
tvor, a da te za votku od koje je cijela zemlja izgubi-
la glavu i od koje muπkarci tuku æene po trudniËkim
trbusima zadræe najviπe jednu noÊ u reπtu i onda pu-
ste kao junaka. Problem je u ovome: pravi tvoj pro-
blem je u tome da ne moæeπ voljeti ljude. Da trinae-
stogodiπnjim djevojËicama priËaπ kako se trebaju
πto prije osloboditi djeviËanstva objaπnjavajuÊi da ti-
me πto æele odrasti Ëak ne uspijevaju shvatiti πto se
dogodilo. Laæ je u tome πto u æivotu nisi kontaktirao
sa Sankama iz Serpuhova i fuÊka ti se kako oni ta-
mo æive i koga tamo ubijaju, ali ti Êeπ sa suzama u
oËima ispriËati priËu tebi tuega æivota. Patit Êeπ
nad problemom koji za tebe jednostavno ne postoji.
Zato πto poslije takvih istupa ideπ u Propagandu, a
Sanek, o kojemu si priËao, zacijelo ide u guzicu ili
nekamo dalje. U tome je problem. I to je doista tvoj
problem. A samo o svom problemu moæe govoriti
kreativan Ëovjek i teπko da Êu ti povjerovati da noÊu
ne spavaπ zato πto nekakvi tamo moskovski bes-
kuÊnici nemaju gdje spavati. Laæ! Laæ je i to da si se
nasnifao heroina i tumarao po trænici u Arapskim
Emiratima. Nikada nisi bio u toj zemlji i snifati hero-
in neÊeπ zato πto svi tvoji prijatelji i znanci znaju ka-
kav si racionalan Ëovjek. Ti samo moæeπ leæati u svo-
joj sobi, u mraku, po tisuÊiti put sluπati Stinga, gnje-
Ëiti rukama svoj organ i zamiπljati kako ideπ u bije-
lom muslimanskom rupcu po arapskom svijetu.
Ovdje je po æelji moguÊ rap, koji izvodi muπkarac.
Moja se cura cijeli tjedan lijepo ponaπala.
Moja je cura odgovarala za ozbiljne stvari.
I evo sad nagrade ∑ gljive iz Lenjingrada.
Mila, je li ti drago? Gljive iz Lenjingrada.
A u nedjelju, rano ujutro stiæe Strijela,2
Njome dolazi moj prijatelj, on neÊe donijeti alkohol.
Jer on ne pije i on ne puπi, on je s kompjutorom na Ti,
Donijet Êe ti gljive i saznat Êeπ tko si.
A ti u utorak nisi iπla sa mnom u dobro kino,
Iako film je bio loπ, film je bio govno.
No vidio sam u tom filmu ∑ paralelne svjetove,
I joπ sam se jednom uvjerio kako je divno jesti gljive.
2. kuplet
ONA: I tebi se fuÊka za svu djecu svijeta zato πto ih ne-
maπ. I fuÊka ti se za sve Sibirce Ëije su kuÊe potonu-
izmeu nebodera i zrakoplova koji ga probija s jedne
strane na drugu.
ON: A kad je vidio kako puπi marihuanu s folije, pomi-
slio je: iako su im æivoti razliËiti, cilj im je isti. Kao
πto zajedniËki cilj imaju pilot koji je usmjerio avion
na zgradu TrgovaËkog centra i vatrogasac koji se gu-
πi u dimu divovske eksplozije. Zato πto i jedan i dru-
gi svojim pluÊima traæe kisik, jedan da se ne uguπi
od dima, a drugi da se ne uguπi od nepravde koja
vlada svijetom.
ONA: I neka svi budu sinovi Oca Nebeskog, jer On nare-
uje suncu Svojemu da izie izad zlih i dobrih.
ON: I πalje kiπu na pravedne i nepravedne. Jer, ako Êete
voljeti one koji vole vas, kakva vam je nagrada?
ONA: Pa stvar je u tome da nije nikakva.
ON: Jednostavno ostanete bez nagrade i gotovo.
Kompozicija 5: Arapski svijet
1. kuplet
ONA: »uli ste πto je reËeno: gledajte, ne Ëinite milosti-
nju pred ljudima zato da vas vide! I kad Ëiniπ milo-
stinju, ne trubi pred sobom, kao πto Ëine licemjeri u
sinagogama i na ulicama, kako bi ih ljudi slavili.
ON: I kad je Saπa iz metropole Ëinila milost svoju Saπi
iz grada Serpuhova, to se nije dogodilo na ulici ni u
sinagogi, nego se dogodilo pod poplunom, u zamra-
Ëenoj sobi uz zakljuËana vrata.
ONA: A kad je pak Saπa iz Serpuhova bio njeæan prema
Saπi iz Moskve, bili su to najljepπi trenuci u njezinu
æivotu, jer kad je s njom Ëinio takve njeænosti njen
muæ, vatreni brinet s kazaliπnim obrazovanjem, onda
je to Ëinio s takvim izrazom na licu kao da se stvar
nije odvijala pod πarenim poplunom u njihovu kreve-
tu, nego na najprometnijoj ulici ili u sinagogi tijekom
æidovske Pashe.
ON: I kad je prvi put Aleksandar prema Aleksandri bio
njeæan, po njezinim sam oËima shvatio da je samo
zbog tih njeænosti pristala posjetiti njegov dom, jer
dobivanje ovakvih njeænosti od muπkaraca odavno je
postalo omiljenom zabavom cijelog njezina æivota.
ONA: Laæ! Zato πto su ovakve njeænosti omiljena zabava
svih ljudi na svijetu i Ëak se u sinagogi Æidov zagle-
dava u Æidovku, a usputne poglede na ulicama ne
treba ni spominjati.
ON: Treba. Zato πto ne treba sve ljude izjednaËavati sa
sobom i, πtoviπe, ne moæe se ubrajati u sve ljude
Saπa iz maloga provincijskog grada koji je, kao πto
je poznato, æenu rasjekao na dva dijela zbog lude
ljubavi.
ONA: Laæ! Zato πto zbog ljubavi nitko neÊe udarati lopa-
tom po glavi, a ako jedan Ëovjek udara drugoga, on-
da je to, dakako, zato πto ga uæasno mrzi i osjeÊaj
kao πto je ljubav ovdje apsolutno niπta ne znaËi.
ON: Ne znaËi ako se radi o obiËnoj ljubavi, a ako je luda,
onda ne koriste samo lopatu, nego i motornu pilu
kako bi dokazali kakav snaæan osjeÊaj gaji ludo za-
ljubljen Ëovjek prema predmetu svoje bezumne lju-
bavi.
ONA: Laæ! Zato πto su i ljubav i bezumlje tako razliËite
stvari kao religiozna svijest iraËkog muslimana i
ameriËkog Æidova. I kao πto je muslimanu neugodno
gledati debelu æenu u hlaËama, koja natrpava svoj
æeludac hamburgerima od svinjetine, tako ni Davidu
Hofermanu iz New Yorka nije ugodno nalaziti æenske
vlasi na svojoj prozorskoj dasci nakon rujna, nakon
πto se vlasnica te kose, plavuπa, debeljuπkasta æe-
na u hlaËama, uputila u muslimanski pakao zato πto
su u njoj bili neprobavljeni komadiÊi svinje.
ON: A ako idemo tom logikom, ako ludilo usporedimo
sa svinjom, a dæihad s ljubavlju, onda ispada da lo-
pata koja rasijeca glavu ruæne æene nije niπta drugo
do Alahov maË koji kaænjava nevjernicu zbog konzu-
miranja svinjskih odrezaka, a nipoπto ne poljopri-
vredni alat s pomoÊu kojega se iskapa krumpir i
spaπava od mrskih æena. Premda zapravo sve na
svijetu dolazi od dviju stvari: od lude ljubavi, odnos-
no od ljubavi takve snage da Ëovjeka Ëini ludim, i od
æudnje za zrakom, jer ako se Ëovjek nae na sto me-
tara dubine u Barentsovu moru pa mu kaæu da zbog
disanja i preæivljavanja treba sasjeÊi svoju æenu u vr-
tu, onda Êe on tako uËiniti, a tko Êe ga osuditi zbog
takva postupka, taj ili nikada nije volio ili se nikada
nije guπio. Uzgred, ljubav i guπenje su jedno te isto,
a ako to ne znaπ, onda ne izgovaraj rijeËi kao πto su
islam i New York, zato πto samo bezumna ljubav mo-
æe opravdati bezumnu mrænju i obratno.
ONA: Zanimljivo, a Ëime se onda moæe opravdati zavo-
enje malodobnih djevojËica od oËeva KatoliËke crk-
ve ako ne bezumljem ili moæda time πto se to nije
dogodilo u Americi, nego u Barentsovu moru, na du-
bini od sto metara?
















ONA: Ne, ona ne spava. Ona leæi u mraku i misli da si
impotentan.
ON: Koje ludilo!
ONA: Uæas! Misliti o Ëovjeku ono πto zapravo nije.
ON: Moæeπ zamisliti? 
ONA: Da. Jako dobro. Leæiπ u mraku i razmiπljaπ: on je
impotentan.
ON: A zapravo nije tako.
ONA: Zapravo te jednostavno ne voli. No, znaπ da æena
radije misli kako joj je muæ impotentan nego da je ne
voli.
ON: Istina?
ONA: To ti kaæem kao æena.
ON: Je l’ ti se to Ëesto dogaa?
ONA: ©to to?
ON: Pa to da leæiπ s muπkarcem u mraku i razmiπljaπ da
je impotentan.
ONA: Imala sam mnogo muπkaraca i sa svima je bilo
sve u redu. Moæda si ti bio jedini tko je poput drugih
govorio o ljubavi, a od seksa nije bilo niπta.
ON: A znaπ li zaπto?
ONA: Zaπto?
ON: Zato πto sam impotentan.
ONA: To sam i mislila.
Kompozicija 7: Amnezija
1. kuplet
ON: ReËeno je: Ne sudite da vam se ne sudi. ReËeno je
ne sudite da vam se ne sudi i reËeno je to da bi se
opravdala odsutnost pamÊenja. Drugim rijeËima, ako
nekome upucaju iz lovaËke puπke voljenog Ëovjeka,
onda se onoga koji je pucao moæe ne osuditi samo
na jedan naËin ∑ zaboraviti ubojicu. Zauvijek zabo-
raviti na postojanje puπaka, ubojica i voljenih ljudi.
Ali ne hiniti da si zaboravio, nego doista zaboraviti,
ustrojiti u svome mozgu kliniËku amneziju. I eto kad
je majka Aleksandrove æene iz Serpuhova na posljet-
ku saznala da je zet u vrtu sasjekao lopatom njezi-
nu roenu kÊer, dan nakon suenja zaboravila je da
postoji i time je prestala osuivati ubojicu svoje kÊe-
ri te ga je osudila stroæim, materinskim sudom. 
ONA: Ne sudite da vam se ne bi sudilo. Drugim rijeËima,
zaboravite o svom sudu kao πto je o svome zabora-
vila Aleksandra iz Moskve kad je za prikrivanje zlo-
Ëina dobila dvije godine liπavanja slobode. I ako je
sad pitate πto je radila i gdje je bila od tog i tog do
tog i tog, ona Êe, ne trepnuvπi okom, odgovoriti: Ne
sjeÊam se.
ON: Zato πto ne suditi na nekakvom drevnom jeziku zna-
Ëi i zaboraviti, a na kojem jeziku konkretno, viπe se
ne sjeÊam.
ONA: A ne suditi znaËi ne gledati. No u kojem prijevodu
i s kojeg jezika, isto sam zaboravila.
ON: Ako me pitaju o Ëemu si tako dugo govorio i πto si
htio reÊi, odgovorit Êu: Ne znam, zato πto patim od
amnezije.
ONA: A ako me pitaju u Ëemu je suπtina mojeg istupa i
πto sam htjela reÊi, uzvratit Êu: Ne razumijem πto
pitate.  
ON: Ili ako mi kaæu: Odgovori nam tko je ta djevojka
crvene kose i tankih prstiju na rukama? Jesi li o njoj
govorio da je to Kisik? Uzvratit Êu: Ne znam tko je
ona i πto hoÊe, a djevojka o kojoj sam priËao umrla
je prije dvije godine od voænje na najmanjem pano-
ramskom kotaËu. A ako vas zanima moje miπljenje
u povodu te Saπe iz Moskve, onda Êu navesti rijeËi
jednoga boga: Neka mrtvi sami sahranjuju svoje
mrtvace.
ONA: A ako mi kaæu: Odgovori nam tko je taj momak koji
je sasjekao svoju æenu u vrtu i πto je sada s njim?
Ja inaËe viπe neÊu odgovarati zato πto me to uopÊe
ne zanima, a onaj o kojemu sam priËala umro je pri-
je dvije godine zato πto je doπao kolovoz, najpogi-
beljniji mjesec na svijetu.
Refren
ON: I ako si doπao na balet i Ëekaπ da poËnu pjevati,
onda uzalud gubiπ vrijeme jer ovi muπkarci i æene u
bijelim trikoima nemaju glasa.
ONA: I ako si doπao u operu i Ëekaπ da te raspjevane,
debele figure progovore ljudskim jezikom, onda uza-
lud gubiπ vrijeme, jer oni nisu nauËeni svoje osjeÊa-
je izraæavati na jednostavan naËin.
ON: I ako misliπ da je sve o Ëemu je ovdje bilo rijeËi ima-
lo barem nekakav logiËki smisao, onda radije nemoj
iÊi na balet. Jer, na svijetu postoji nekoliko baleta u
kojima pjevaju ljudi u bijelim trikoima.
ONA: I ako misliπ da profesiju prate istinski osjeÊaji, on-
da te osjeÊaje traæi u operi gdje punaπne æene glu-
me princeze, a starci mlade zaljubljenike. 
le u razlijevanju rijeka i fuÊka ti se za te nesretne
narkomane koji crkavaju u usranoj, bogu za leima,
pripizdini. I htio si se posrati po gradu Serpuhovu, s
velikog zvonika. I za sebe ti se fuÊka, najvaænije ti je
da imaπ novaca za haπiπ i konjak s kolom. FuÊka ti
se i za mene, ne znaπ Ëak ni znaËenje rijeËi koje iz-
govaraπ noÊu.
ON: Pa πto hoÊeπ od mene, πto? Kako ti, kurvo, æiviπ?
Sebi postavi to pitanje! Samo jedno pitanje. Svaki
Ëovjek treba si postaviti jedno jedino pitanje: Kako
æivim? Kako ja, kurvo, æivim svoj æivot?
Finale
ONA: I kad odluËiπ pouËiti druge, pomisli najprije jesi li
darovit kao jedan ruski pisac koji je znao tako opisi-
vati nevolju drugih ljudi da je za honorar dobiven od
tog opisa imao dovoljno novaca i za rulet i za kartaπ-
ke dugove.
ON: A ako mu ipak nije bilo dovoljno za kartaπki dug,
uvijek je mogao skinuti æeni posljednji nakit ili ba-
rem napisati neπto o starici koja je ubijena sjekirom.
Kompozicija 6: Kao bez osjeÊaja
ON: A jesi li Ëula πto je reËeno: ne stvaraj si idola! Jesi
li Ëula?
ONA: Da, naravno, Ëula sam. ©to, zar ti imaπ idole?
ON: Pa, nisam o tome tako konkretno razmiπljao, ali,
eto, znam da jednog idola imam.
ONA: Samo jednog?
ON: Ne, ima ih zacijelo viπe, jednostavno o tome nisam
razmiπljao, ali, eto, jednog idola sigurno imam.
ONA: I tko je on, ako nije tajna?
ON: Ma ne, nikako nije tajna. Doduπe, nije tko, nego
πto. To je seks.
ONA: Seks?
ON: Pa da, seks.
ONA: HoÊeπ li malo priËati o tome?
ON: Nemaπ niπta protiv?
ONA: Nemam niπta protiv. 
ON: Onda Êu poËeti. Znaπ, problem je πto mi je vrlo te-
πko sklopiti poznanstvo s nevoljenom djevojkom.
ONA: S nevoljenom?
ON: Da, samo s nevoljenom, jer s voljenom lako sklo-
pim poznanstvo.
ONA: A πto Êe ti to?
ON: Zaπto? Pa bez sklapanja poznanstva ne mogu vodi-
ti ljubav.
ONA: A zaπto bi vodio ljubav s nevoljenom?
ON: »ekaj, Ëekaj, sad se udaljavamo od glavnoga pro-
blema.
ONA: Obratno, baπ govorimo o glavnom.
ON: Onda objasni.
ONA: Sve je vrlo jednostavno. Glavni problem je u tome
πto spavaπ sa æenama koje ne voliπ. To je glavni pro-
blem, vjeruj.
ON: »ekaj, ali svi muπkarci tako Ëine, Ëak i najvjerniji
muæevi, ako nemaju problema sa zdravljem, spava-
ju s nevoljenim æenama. Vjeruj! No, moj problem je
to πto neÊu sklopiti poznanstvo s nevoljenima.
ONA: A drugi hoÊe?
ON: HoÊe. Moj prijatelj, na primjer. Stalno spava sa svi-
ma koji mu dou pod ruku i uvijek sklapa.
ONA: To toËno znaπ?
ON: Pa o tome je Ëak i glupo raspravljati.
ONA: No, onda je neπto jedno: ili su svi muπkarci, meu
kojima i tvoj prijatelj, vrlo zaljubljivi ljudi i mogu se
zaljubiti u nevoljene æene ili imaπ problema sa zdrav-
ljem.
ON: No, s voljenom je to da nemam problema sa zdrav-
ljem. 
ONA: Onda to djeluje kompleks savjesti. Dakle, imaπ
savjest. »estitam!
ON: Ali stvar je u tome da nemam savjesti. Pa znaπ.
ONA: Da, znam, nemaπ. Odnosno, sad ne znam: ispada
da je imaπ. Zato πto je kod mene, na primjer, sve
drukËije.
ON: A kako je kod tebe? Baπ me zanima. IspriËaj.
ONA: Spavam s raznim muπkarcima, ali prema svako-
me imam osjeÊaj nekakve ljubavi.
ON: To, sve u svemu, znaËi da ne spavaπ s nevoljenima,
za razliku od mene.
ONA: Pa da, ispada da je tako. »uj, pa ti veliπ da spavaπ
s nevoljenima i kako to radiπ?
ON: Kako? Najprije pokuπavam sklopiti poznanstvo, a
onda zaæmirim i spavam.
ONA: I πto, jednostavno toneπ u san i jednostavno spa-
vaπ?
ON: Da, jednostavno spavam.
ONA: A ona?
















ONA: I laæeπ i izmiπljaπ i obmanjujeπ sam sebe i Ëiniπ to
samo s jednim ciljem ∑ da πto jaËe rade pluÊa. 
ON: I samo biser ima smisla, a sve drugo nema.
ONA: U biseru u kombinaciji sa svinjom ∑ bez te kombi-
nacije svaki smisao gubi smisao.
Refren
ON: Smisao gubi smisao ako se naglas izgovara ono
πto zapravo æeliπ reÊi.
ONA: Smisao gubi smisao kad piπeπ slovima ono πto si
doista htio napisati.
ON: Smisao je besmislen ako se ocjenjuje ono πto se
zbiva.
ONA: A traæiti smisao u smislu jednostavno je neprosvi-
jeÊeno i nekulturno. 
ON: Svaka kultura je besmislena.
ONA: Kao i svako stvaralaπtvo.
ON: I tko to ne razumije, taj je povrπan.
ONA: Ili biznismen.
ON: Ili i jedno i drugo.
2. kuplet
ON: A deva se od svinje razlikuje samo po tome πto u
grbi ima svetu vodu, a svinja u æelucu ima samo na-
poj.
ONA: Zaπto si se onda kad ti je u zooloπkom vrtu deva
pljunula u lice zgrËio od odvratnosti, a kad si s prija-
teljima pekao raænjiÊe na Kljazmi, blistao si od dob-
rog okusa pripremljene svinjetine?
ON: Zato πto sam kad sam jeo svinjetinu na roπtilju ra-
zmiπljao o veliËini pustinjskog broda, a kad mi je taj
pustinjski brod pljunuo u lice, prvo sam izgovorio
rijeË svinja!
ONA: Pa kakva je razlika izmeu ogrlice na devinu vratu
i ogrlice na svinjinu vratu?
ON: Imaπ li Ëovjeka kojeg voliπ?
ONA: Da, ali kakve to veze ima?
ON: Voliπ li ga?
ONA: Da.
ON: A voliπ li i mene isto kao i svojega voljenog Ëo-
vjeka?
ONA: Ne. I znam πto Êeπ sada pitati: bih li mogla spava-
ti s tobom. Odgovaram: Ne, ne bih mogla, i to ne za-
to πto ne bih mogla, nego zato πto mi to ne bi palo
na pamet. Ti imaπ svoj æivot, ja svoj. I naπi se pute-
vi izvan ovog prostora ne presijecaju. 
ON: Nisam te kanio pitati o seksu, mene taj aspekt tvo-
jega æivota uopÊe ne zanima, nego sam samo htio
znati da me ne voliπ, ali si spremna sa mnom otvo-
reno razgovarati. A s voljenim Ëovjekom teπko da
Êeπ razgovarati na ovakve teme. Isto tako i ja ∑ jest
Êu svinjetinu zato πto je volim, a veliËat Êu devu zato
πto je ona simbol plemenitosti.
Refren
ON: I samo u biseru je smisao, a izvan bisera ga nema.
ONA: U biseru zajedno sa svinjom.
ON: I samo u biseru postoji smisao, a izvan bisera ne.
I ja.
ONA: U biseru zajedno sa svinjom. Idem.
ON: I samo u biseru postoji smisao, izvan bisera smi-
sla nema. K sebi.
ONA: U biseru zajedno sa svinjom. U dvoriπte.
ON: I samo u biseru postoji smisao, izvan bisera smi-
sla nema. I tamo.
ONA: U biseru zajedno sa svinjom. ∆u uzeti.
ON: I samo u biseru postoji smisao, a izvan bisera smi-
sla nema. Svoju.









I ja idem k sebi u dvoriπte
I tamo Êu uzeti svoju sjekiru.
Kompozicija 9: Za glavnog
1. kuplet
ON: Ne skupljajte sebi blaga na zemlji, gdje ga uniπtava
moljac i hra, gdje kradljivci obijaju i kradu.
ONA: Ne skupljajte sebi blaga na nebu, gdje ga ne uniπta-
va moljac i hra, gdje kradljivci ne obijaju i ne kradu.
ON: Nebo je za glavnoga, zato πto po njemu ljudi lete u
zrakoplovima iz zemlje u zemlju. I zrakoplovi su za
glavnoga zato πto svojim padovima izvrπavaju nacrt
sudbine. I ljudi za glavnoga, zato πto svojim postup-
cima pribliæavaju kraj Zemlje.
2. kuplet
ON: A kad sam upitao svoju znanicu: ©to misliπ, gdje se
nalazi najveÊi panoramski kotaË na svijetu? odgovo-
rila je: Ne znam. Rekao sam joj da je u Londonu i to
je istina, kao πto je istina da sam se vrtio na njemu
u druπtvu prijatelja.
ONA: A kad sam pitala svojega prijatelja: Gdje se nalazi
Dolina smrti u naπoj zemlji? ovaj je odgovorio: Ne
znam. A ja sam rekla da je na KamËatki i to je isti-
na, kao πto je istina da sam tamo letjela helikop-
terom.
ON: A kad me znanica pitala: Gdje se nalazi najmanji
panoramski kotaË na svijetu? odgovorio sam da ne
znam, a ona je rekla da je u njezinoj ruci pa mi je po-
kazala bijelu tabletu na dlanu, koju je otpravila u
svoju unutraπnjost. 
ONA: A kad me pak znanac pitao: Gdje se nalazi joπ je-
dna Dolina smrti u naπoj zemlji? odgovorila sam mu
da ne znam, a on je rekao da je ovdje ∑ na polju peli-
na, i potrËao je poljem. A kako je imao alergiju na
pelin, kako je imao posljednji stadij alergijske ast-
me, nije doπao ni do sredine polja kad je pao na zem-
lju, plesaËi u njegovim grudima su zastali i on je za-
spao vjeËnim alergijskim snom.
ON: A kako je tableta imala visok sadræaj psihotropnih
tvari i kako su mojoj znanici te tvari bile kategoriËki
zabranjene, ona je pala na zemlju, plesaËi u njezi-
nim grudima su zastali i ona je zaspala vjeËnim psi-
hotropnim snom, kao da se razbila na komadiÊe, pri
padu s najmanjega panoramskog kotaËa.
Refren
ONA: I ako si doπao u operu i misliπ da sve o Ëemu se
ovdje govorilo ima neki logiËki smisao, onda radije
idi na balet. Jer na svijetu postoji nekoliko baleta u
kojima pjevaju ljudi u bijelom dresu. 
ON: I ako si doπao na balet i misliπ da profesiju prate
istinski osjeÊaji, onda traæi osjeÊaje u operi, gdje pu-
naπne æene glume princeze, a starci mlade zaljub-
ljenike.
Finale
ONA: I kad æele priËati o prijatelju koji je poginuo usred
minskog polja, govore o ljubavi prema Sanjku iz ma-
loga provincijskoga grada.
ON: A kad hoÊe ispriËati o djevojËici koja se otrovala ta-
bletama, onda govore o Saπi iz velikoga grada.
ONA: I kad pitaju okolinu: A tko ti je on bio? odgovara:
Ne sjeÊam se, da ne bih sudio.
ON: I kad pitaju: Zaπto si sve zaboravio? onda prvi put
govoriπ istinu: Zato πto patim od amnezije.
Kompozicija 8: Biser
1. kuplet
ON: Ne dajte svetinje psima i ne bacajte biserje pred
svinje. I ne pruæajte pri susretu sa svinjom ruku toj
svinji zato πto Êete stisnuti papak krmaËi, a sutra
Êete povjerovati u to da svaki Ëovjek mora braniti
samo svoju domovinu. Laæ! Zato πto je vlastita do-
movina masna svinja s bisernom ogrlicom kuplje-
nom novcem tvojih roditelja koji su umrli pri pokuπa-
ju da na onaj svijet provuku ormar s posuem od
Ëeπkog kristala.
ONA: Ne slaæem se zato πto je moja domovina deva ko-
joj je, kao πto je poznato, lakπe provuÊi se kroz uπi-
cu igle nego neËijim roditeljima provuÊi ormar na
onaj svijet.
ON: Slaæem se da je deva bolja od svinje, ali svinja, ma
kako odvratna bila, nije kriva πto se uvrgla u svinju,
dok je deva u potpunosti odgovorna za to πto je
deva.
ONA: Ovo πto si sad rekao totalno je bunilo.
ON: To je totalno bunilo kao i tvoja priËa o Ëovjeku koji
se uguπio u pelinu, kojega nikada nisi upoznala, a o
njemu si govorila samo zato da joπ jednom dokaæeπ
kako ti nisu strani ljudski osjeÊaji.
ONA: To je isto tako nalik na tvoju priËu o curi koja se
nagutala psihotropnih tableta i romantiËno stradala
na nepostojeÊem panoramskom kotaËu.
ON: Slaæem se za curu, ali se ne slaæem da panoram-
ski kotaËi ne postoje. Panoramski kotaË je u parku.
U parku gdje kultura i odmor upravljaju ljudima. A
park je u gradu, grad je u dræavi, dræava na zemlji, a
zemlja je masna svinja oko Ëije je glave omotana bi-
serna ogrlica. A biserna ogrlica je upravo panoram-
ski kotaË pa se ondje vrtiπ, vrtiπ oko svinje u kabini
od Ëistoga bisera.
ONA: A biser je upravo kisik pa se onda vrtiπ, vrtiπ i di-
πeπ.
ON: Vrtiπ se na bisernom panoramskom kotaËu i viËeπ
iz sve snage, viËeπ samo s jednim ciljem ∑ da se πto
je moguÊe πire otvore usta.
dao bez πala? Gdje bih bio? Baπ Ëudno, gdje bih bio
da nije bilo moje majke i mojega oca? »udno, baπ
Ëudno, gdje bih bio da me nije bilo? Ne znam, to ne
znam, ne znam! Ali toËno znam da kad ne bi bilo mo-
jega oca i majke, onda bih do svoje tridesete godine
bio veÊ u zatvoru, toËno znam, u to ne sumnjam, da!
ONA: Baπ Ëudno, a da na svijetu nema mene, gdje bih
bila? U kojem mjestu? Moæda u ovom istom? Moæda
tamo gdje i svi kojih nije bilo na svijetu? Moæda me-
u onima koji se joπ nisu pojavili? Meu onima koji
joπ nisu udisali kisik, koji nisu vrijeali roditelje, koji
nisu radili abortuse, nisu sudjelovali u prosvjednim
akcijama i nisu hulili na Boga. Moæda bih tamo bila
sretna, tamo gdje nema gladi za kisikom, tamo gdje
vodu, obiËnu slatku vodu, joπ ne prodaju u plastiË-
nim kanistrima? Tamo gdje na nebu ne visi sivi aero-
solni oblak? Gdje se ne otapa vjeËni led i gdje ne
gore tresetiπta ispunjavajuÊi dimom pluÊa stanovni-
ka gradova, pluÊa koja je Bog stvorio zato da koriste
kisik.
2. kuplet
ON: I ako piπe: po plodovima Êete prepoznati drvo, πto
onda mogu reÊi o drvu po imenu Bog?...
ONA: I ako piπe: kræljavo drvo donosi kræljave plodove,
onda to znaËi?
ON: Ja sam plod toga drva, prema meni Êe suditi je li
drvo kræljavo ili nije?
ONA: To znaËi da Êe suditi prema drvu i njegovim plodo-
vima.
ON: Pogledajte me, pogledajte me, ja sam plod nebes-
kog drveta. 
ONA: Divno drvo daje i divne plodove.
ON: JuËer sam, upravo juËer, bio u gostima i s jednom
djevojkom radio, da kaæem πto?
ONA: A drvo po imenu Bog je divno.
ON: Ja sam plod, po meni se prepoznaje drvo. A slabo
drvo ima slabe plodove.
ONA: ZnaËi da su i plodovi koje donosi to drvo divni
sami po sebi.
ON: ZnaËi da takav plod kao ja ima isto drvo ∑ prosu-
dite po plodovima.
ONA: A plodovi sadræe kisik, ali ne ovaj kisik ∑ O2, kojim
se pune boce ronilaca, nego kisik o kojemu se da-
nas govorilo cijelu veËer.
ON: Dakle, imam loπeg, vrlo loπeg Boga. Ako sam plod
drveta, onda Êe o njemu suditi po meni.
ONA: Kisik bez kojega ni jedan aneo nebeski, ni jedan
svetac iz Gospodova okruæenja neÊe napraviti ni
korak.
ON: Zato je sve πto mogu reÊi o njemu ovo: zaboga,
oprosti, ne liπavaj me moguÊnosti disanja, a to πto
veÊ imam astmu, neka je voda nosi.
ONA: Ali samo taj kisik udiπu sva biÊa u svemiru.
ON: Samo da do kraja ne presijeku kisik, eto to molim,
u tome je smisao,
ONA: Samo zbog tog kisika smiπljen je cijeli taj sloæeni
i proturjeËni zemaljski æivot.
ON: Smisao je u tome da se Ëak i poslije smrti udiπe ki-
sik, a ne to govno koje sam nedavno udisao u pa-
soπkom odjelu mojega rajona.
ONA: Po drvu sudite o plodovima njegovim. Amen.
Æivjela jednom djevojka Saπa. Roena je sedamdesetih
godina dvadesetog stoljeÊa u velikom gradu. Iπla je u
πkolu, potom na fakultet i onda se udala za voljenog
Ëovjeka. I doπlo je dvadeset prvo stoljeÊe. Æivio jednom
mladiÊ Aleksandar. Roen je sedamdesetih godina dva-
desetog stoljeÊa u velikom gradu. Iπao je u πkolu, po-
tom na fakultet i nije osnovao obitelj. I doπlo je dvade-
set prvo stoljeÊe. To su Saπa i Saπa, ljudi treÊeg tisuÊ-
ljeÊa. Zapamtite ih takve kakvi jesu. To je cijeli naraπtaj.
Zapamtite ih kao staru fotografiju. Taj naraπtaj na Ëije
glave negdje u hladnom svemiru velikom brzinom leti
golemi meteorit.
1 Tijesto punjeno mesnim nadjevom, nap. I. L.
2 Ime brzog vlaka Moskva ∑ Lenjingrad (Sankt-Peterburg),
nap. I. L.
ONA: I Zemlja je za glavnoga, jer u nju zakapaju tijela
ubijenih u ratu.
ON: I rat je za glavnoga, bez rata se muπkarci ne bi ba-
vili tjelovjeæbom, a æene se ne bi uljepπavale tako da
zbog njih muπkarci ne bi jedan drugome razbijali
glave kundacima.
ONA: I puπke su za glavnoga zato πto se pomoÊu puπa-
ka evidentiraju poginuli. A poginuli, πtoviπe, pogiba-
ju upravo zbog glavnoga, jer bez poginulih ne bi bilo
divnih spomenika i drugih umjetniËkih djela, stvore-
nih u njihovu Ëast.
ON: »ast je takoer za glavnoga, zbog Ëasti muπkarci
jure na noæeve i æene u svojim trbusima uniπtavaju
neroene sinove.
ONA: Sin je za glavnoga. I kÊi je za glavnoga, nije samo
tako. Djeca na svijet Boæji dolaze samo zbog glavno-
ga. I u vrtiÊ idu zbog glavnoga i satove propuπtaju i
novac kradu od roditelja i puπe svoje prve cigarete
u æivotu i pljaËkaju prvi stan u svom æivotu ∑ sve je
to za glavnoga.
ON: Za glavnoga znanstvenici rade otkriÊa i banditi pu-
caju iz automata u kiosk s cigaretama.
ONA: Za glavnoga guslaËi sviraju Mozartovu glazbu i fila-
telisti skupljaju vrijedne marke.
ON: Za glavnoga su Michelangelove slike i proste rijeËi
na plotovima. 
ONA: Za glavnoga dilaju kokain, a ja sam za glavnoga
utopila πtene u emajlinaroj posudi.
ON: Zbog glavnoga sveÊenici postaju homoseksualci, a
ja sam zbog glavnoga dvaput spavao s roenom se-
strom.
ONA: Zbog glavnoga glumci igraju u filmovima, pisci pi-
πu romane i uËitelji zavode uËenice. Zbog glavnoga
cijeli sam tjedan pila alkohol u druπtvu muπkaraca i
Ëinila sve πto su od mene traæili.
ON: Za glavnoga izdajeπ kolege na poslu i spavaπ sa
æenom najboljeg prijatelja.
ONA: Za glavnoga prezireπ svoje roditelje i tuËeπ po licu
svoje dijete.
ON: Za glavnoga bacaπ opuπke u cvjetnjak i zapijaπ no-
vac namijenjen za kupnju bicikla svome djetetu.
ONA: I nemaπ djece za glavnoga.
ON: I maËku gaaπ iz puπke.
ONA: I voliπ i mrziπ i ubijaπ samo zbog glavnoga na Ze-
mlji.
ON: I optuæujeπ i kleveÊeπ i muËiπ zbog glavnoga i Ëega
joπ?
ONA: I heroin puπtaπ po venama i posjeÊujeπ Bachove
koncerte i slijepog vodiπ preko ceste ∑ sve za glav-
noga.
ON: I siromasima dajeπ posljednji novËiÊ i zanimaπ se
za politiku i vene operiraπ, sveg zbog toga.
ONA: Za glavnoga govoriπ i ne moæeπ se zaustaviti.
ON: Za glavnoga se zaustavljaπ i postavljaπ glavno pi-
tanje.
Stanka.
ONA: Pa πto je onda za tebe glavno? 
ON: Isto πto i za tebe.
ONA: Ako kaæeπ da je kisik, otiÊi Êu s pozornice.
ON: Nemoj misliti da sam gluplja od tebe.
ONA: Dakle, πto?
ON: Prvi ti reci.
ONA: Ako naglas izgovorim tu rijeË, ispast Êe banalno i
svi Êe se stidjeti zbog mene. Hajde ti prvi.
ON: I ja isto. Ti poËni, ja Êu nastaviti.
ONA: Vjerojatno si se u vrtiÊu igrao s nekom djevojËi-
com “tko prvi skine gaÊice”?
ON: Jesam. A ti?
ONA: Savjest.
ON: I za mene isto tako.
Kompozicija 10: U playeru
Beru li s trnja groæe ili s ËiËka smokvu? Tako svako do-
bro drvo dobro rodi i plodovi su dobri, a slabo drvo sla-
bo rodi. I svaki pametan Ëovjek uvijek misli u svoju ko-
rist. I svatko tko voli, voli u svoju korist i vjernik vjeruje
u svoju korist i sve æivo na Zemlji æivi u svoju korist, a
svatko tko sluπa player sluπa ga samo za sebe.
1. kuplet
ON: »udno, gdje bih bio da me po straænjici nije udarila
teπka ruka porodniËara i od boli i od iznenaenja ne
bih napravio svoj prvi gutljaj kisika u æivotu? Gdje
bih bio? Baπ Ëudno, gdje bih bio da me nisu izvukli
iz majËina trbuha, razrezana skalpelom? Gdje bih
bio? Baπ Ëudno, gdje bih bio da moja majka nije le-
gla ispod mojega oca na njegovoj bolniËkoj postelji,
u onoj istoj bolnici u kojoj je leæao s upalom pluÊa,
a ona je radila kao medicinska sestra? Gdje bih bio?
Baπ Ëudno, gdje bih bio da moja majka nije radila

















Hrvatski prijevod Kisika raen je prema izvornoj ruskoj verziji teksta,
objavljenoj 2003. u moskovskom Ëasopisu Nove redakcija, te na web
stranicama Ivana Viripajeva. Autorizirana engleska verzija teksta,
objavljena 2006. u bostonskom Ëasopisu Theater, doæivjela je manje
promjene, “prepisane” iz praizvedbenog uprizorenja Kisika u produk-
ciji Teatra.doc. U tu je verziju, naime, uveden i lik DJ-a (igrao ga je sam
Viripajev). Uvodna napomena kaæe kako se drama dogaa na malom
plesnom podiju s kuÊicom za DJ-a te zapoËinje s njegovom replikom:
“Hvala vam πto se doπli. Danas Êemo Ëuti deset originalnih snimaka
s naπeg novog albuma Kisik ∑ Deset zapovijedi. KreÊemo: prva snim-
ka, Ples!” U nastavku drame DJ izgovara naslove pojedinih prizora
(“Snimka broj dva: Saπa voli Saπu” i sl.), te tekst s poËetka i kraja
zavrπnog, desetog prizora (u engleskoj verziji je ostao bez naslova),
za koji u izvorniku nije naznaËeno lice koje ga izgovara.     
